




الأسووو   لب رووو   ظووو  لامأسوووال الووونفاي دووو  بروووا ل ارمب ا ووو م فووو  م ا ووو   : فووو نو  ووو م الووو    
 )الأ ب دلم البفس   ماس ( الكرلا  
التي تؤثر شخصيي  امموويريفي   قيادة وعوامل المأساة المأساة الدفاع عن أنواع يبحث هذا البحث عن 
 . رواي  الظّل الأسود
وعواميل المأسياة اليتي تيؤثر شخصيي   ييادة  أنيواع مأسياة اليدفاع عين كشي الهيو  البحيث الهيد  مين هيذا
 .امموويرفي
سيتخد  ي. علم النفس الأدبي دخلبم  التحليلي  الطريق  المستخدم    هذا البحث هي الطريق  الوصفي 
ي نفسياليدفاع لشيرا اليدفاع ال  تم اسيتخدا  نظريي  لل يتياليدفاع وعواميل الصيراع الشخصيي .   نظري  لل يالبحيث  اهيذ
 ات.عوامل مأساة ذوي الخوة من  بل شخصي عوامل الصراع الشخصي  لكش للشخصي  ،   حين أن نظري  
بليد   يجعييليرييد أن الأسيود هيي أن شخصيي  إياسيو هيي شخصيي  إموايريور  الظيل ّإن نتيا تح يل ييل روايي  
عا لي  ري اليذي ي  ي ار  ريبليا لللكين تفي .ت عيونميا الشيعور بالتسياما بيين المتيدينين ، ويجيا أن  يدع  ا اج اسيمم
يني  ، لذلك يريد تفري من إثيوبيا هناك خمفات د على الو و  إذا كان اكون  ادر يلن  بلدامموايروري  يرى أن ال
ياسو لقد عان إإياسو. رار امموايرور اوسات الكنيس  وتفري عارضوا مستى مسيحي مرة أخرى. ح بلدصبا يأن 
  شكل رغب    التسياما بيين المتيدينين كانيير كبيفية التي  diداخلي   نفسه ، لأن المن القلق الناجم عن صراع 
سيبا لل يات  إياسيو، يسيتخد    محاول  للتخفي  من القليق ايا الكنيس . مطران و مساوساتجدال ، و د عر ل ا 
      . الق ا ، التسامي ، امسقاط ، اينحدار ، العدوان ، الممباية ، والخيارعن النفس   شكل  للدفاع
 
